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The author reported in an article titled“Approach to the Framework of Child
 
Care in Children’s Institutions:From the Viewpoint of Residential Work”(Seirei
 
Social Welfare Research, Vol.2, 2009) that the child care functions of a children’s
 
institution could be positioned as residential work, and that interactions with
 
children were based mainly on care work but also involved practices of social work
 
and administration. From among the child care functions of children’s institutions,
everyday living support for children provided mainly by childcare professionals at
 
this type of institution was focused on in this study to identify social work functions
 
in such support with the child care framework as a foundation. Amid calls for
 
greater recognition of the importance of child care social work, the study was
 
intended to clarify social work functions required of child care professionals at
 
children’s institutions.
The results indicate that the practices of such professionals,which are consid-



















































































































































































































































日常生活支援項目 実践あり 実践なし NA
掃除 299(97.4) 4(1.3) 4(1.3)
洗濯 275(89.6) 26(8.5) 6(2.0)
炊事 131(42.7) 165(53.7) 11(3.6)
買い物 275(89.6) 26(8.5) 6(2.0)
入浴へのかかわり 280(91.2) 23(7.5) 4(1.3)
就寝へのかかわり 290(94.5) 14(4.6) 3(1.0)
性教育 233(75.9) 61(19.9) 13(4.2)
学習へのかかわり 291(94.8) 13(4.2) 3(1.0)







おしゃべり 303(98.7) 1(0.3) 3(1.0)










生活支援項目 実践あり 実践なし NA





























地域住民への支援 92(30.3) 209(68.1) 6(2.0)
実習生への指導 271(88.3) 33(10.7) 3(1.0)
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